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MOTTO 
 
 
   
    
     
    
   
  
“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; 
dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya Hanya tumbuh merana. 
Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang 
yang bersyukur ’’(Al-araf 58). 
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PUJI LISTIANI 1001140210. “Pengaruh Penambahan Bahan Organik Pada 
Media Cangkok Terhadap Pertumbuhan Akar Tanaman Rambutan 
(Nephelium lappaceum L.)” Skripsi : Program Sarjana Tadris Biologi Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Dosen Pembimbing I:Dr. Hj. Siti 
Sunariyati,M,Si,; Dosen Pembimbing II: H. Mukhlis Rohmadi M,Pd.  
 ABSTRAKSI 
Rambutan (Nephelium lappaceum L.) yang termasuk dalam family 
Sapindacaeae. Hingga saat ini telah menyebar luas di daerah yang beriklim tropis, 
seperti Filipina dan Negara-negara Amerika Latin dan ditemukan pula di dataran  
yang mempunyai iklim subtropis. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh penambahan bahan organik pada media cangkok terhadap 
pertumbuhan akar tanaman rambutan (Nephelium lappaceum L.) dan untuk 
mengetahui media cangkok paling efektif terhadap akar cangkok tanaman rambutan 
(Nephelium lappaceum L.).  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 
Eksperimen. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan 
Acak Lengkap (RAL). Perlakuan disusun  dalam 5 taraf, yaitu M1 = Tanah subur, 
M1= sekam padi kering, M2= sekam padi bakar, M3= Dedak,M4= Serbuk gergaji, 
M5=kokofit dan menggunakan empat kali ulangan dengan jumlah sampel 24 unit 
cangkokan tanaman rambutan. Analisis data menggunakan analisis variansi (uji F). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada parameter jumlah akar dan 
panjang akar cangkok tanaman rambutan (Nephelium lappaceum L.) dengan nilai 
Fhitung > Ftabel, yang berati HO ditolak dan Ha diterima. Hasil uji BNT 5% dan 1% 
menunjukan perlakuan media dalam cangkok dapat dinyatakan bahwa media 
cangkok berpengaruh sangat nyata, sedangkan media yang paling baik untuk 
meningkatkan jumlah dan panjang akar cangkok tanaman rambutan adalah media 
kokofit. 
  
Kata kunci : Media cangkok , Tanaman rambutan , Panjang akar , Jumlah akar  
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PUJI LISTIANI 1001140210. “The Effect of Organic Matters Addition in 
Transplant Media on Growth of Rambutans’ Roots (Nephelium lappaceum L.)”  
Thesis : Biology Degree of The State Islamic Institute (IAIN) of Palangka Raya. 
Academic Advisor I: Dr. Hj. Siti Sunariyati, M, Si,; Academic Advisor II: H. 
Mukhlis Rohmadi M, Pd.  
 
 ABSTRACT 
 
Rambutans (Nephelium lappaceum L.) were included in Sapindacaeae 
family. It has spread widely in tropical areas such as Philippine and countries of 
Latin America. It also found in the plains that have a subtropical climate. The 
purpose of this study was to determine the effect of adding organic matters on the 
growth of transplant roots of rambutans and the most effective matter for 
transplanting rambutans. 
The type of the study was an experiment research. The design of the study 
used Completely Randomized Design (CRD). The treatment arranged in 5 (five) 
levels that are M1 = fertile soil, M1= dried rice husk, M2= burnt rice husk, M3= bran, 
M4= sawdust, M5= cocopeat. It used four replications with twenty four (24) unit 
samples of transplanted rambutans. The writer used variance analysis (F test) to 
analyze the data. 
The result showed that the parameters of root number and root length in 
transplant roots of rambutans with a value Fcount > Ftable, which means HO rejected 
and Ha accepted. The result of Least Significance Different (LSD) test was 5% and 
1% showing the treatment can be stated that the transplant media was highly 
significant, while the best medium was cocopeat. 
  
Keywords: transplant media, rambutans, root length, root number 
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